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??? ょ 。 ? 。 っ 、????????? っ 。??? 、 ???? ?????っ???? 。 っ??? 。?????。????。「?、??????」
「??、????」
?????????????????。?????っ????? 、 ? 、??? ????????。???、??? ? 。? 。 ???? 。 、?、? 、???????、????。??? ???。?? 、?。??? ??? ? ????????。?? ??????。????? ? 。 。 っ??? ? 。??っ???? っ ?。??? っ っ??? 。 ? ???? 、 ????? 。??? ? 、?、? 。??? ??、?? っ????? 、 っ ?。???? 、 っ
⑳
????????、???????????っ???。???????っ????、????????? 、 ? 。「?? 。「???、???????」
?????? 、 ー ? ォー??? っ 、 。「???、???」
??? 、 。?????? ?? 、??? 。 ??。 ???? 、??? 。??? ? 、?? 、 ? っ 。「?????」
???ゃ 、 ッ 、?? 。??? 、??? 。 ? 。??? ?? 。??? ゃ っ 。 ー??? ?? 、??? っ 。
???
???????
????
??????????。?????? ??。??????、???? っ 「 」???? っ 、????? っ?。??? 。??? ? ?????? ?? 「 」 ? 。?? ? ＝ 、?? っ 、 、?????????????????? ??????????????????「 っ 」 「 っ 」 「 ?っ?」????、? ? ?? 。?? ? ? 。???っ?。??? 、??? 、 っ??? ??? 。
　i・ド㌧コ
枯野鱗勢ヴ
?
?????、????????????っ???????????????????????、???? っ っ 。 っ ???っ 。「??」「?ャ 」
????? っ???? 。 。??? 。??? 。 ー?????っ??っ 。??? ? 。??っ 。 「 ????」 っ ??????。??? 。?。? 、?? ? 、 、??? ? 。??? っ ? 、 、??? 、 っ?? 。
「??、??????」「?、 、 」
??????????????????、???????っ??、??っ??っ??????????? ?っ 。??? 、 ー ー???、 ょ 、??? っ っ?。??????????? 。 、?????????????、 っ??? っっ???。??? ?。????? っ 。??? っ 、??? っ 。??? 、???っ 。??? 、????、??? ??っ?。 ????、
⑫
????っ???、???????ゃ?????。???、????????? ? 、??? ? ? 、 ?ッ???????、????ッ????っ???。????。??? ? ?????、 。??? ? っ??、 っ ???? っ 。 、 、??? ??「?????????????」??? ー??。??? 、 ? ??、? ???? 。??ー ????、 ーッ?? ? ??っ 。??、 ょ ??? っ??、 。ゃ?? ? ? 、???っ 。??? っ 、 ?? 、
????????っ??、???????????? ャ ? ???。??? 、 、??? 。 ? ?、??、 っ??? 、??? ? っ 。??? ? ?????? ?。??? 、 ? ー???????????っ?。「?????????????っ???????
?」?????? っ??? ? っ 。??? ? 、???っ 。????? っ 、?? 。??? ー 、?????、 、??? っ 。??? 「?? 」 ???っ?。
?
、：、藩瓢焦悉無、
即発ｫ欝1蜂
????????
???????
?????????、???、?????、??，????っ 、 ? 、?? ?」??? っ ?っ?。 ????? 、 ??? ? ? 、????????
「???????」?????っ????、???、??、??ー?????? ? ?っ ?
??、??、 、 、 ?????っ?。 、??? 、??? ???? っ??? 、 ???? 、 ???? っ っ?。???、 っ???。 、 （ ）?っ （ 、? 、??? っ ）??? ? ??? ? ?? 、
????????????????????ョッ??っ 。 、 っ 、??、 っ 、??? 。 ????? ???????、?っ? 、?? っ 。??? ??? 、??? ?っ 。 （?、? 、 、??? ? 、っ????????????。 ?、???????? 、??、?? ???? 。??）「??????」?、?「?????」?????
???。 っ 、????? ? ? ? ???? 。 っ 、??、 、 、???? っ 。??? 、??? っ 。っ????っ???……。?? ??????
⑭
????????????????????っ?
??っ?。???? ?????????????、?????? ?っ?。????、??????????? 、 ? ? ???? 、??、????????、????????????????、??????????っ?????? 。??? ? 、 ?
???????????????。?????????????、??、????????、????? ???? 。??。 ? 。 、???、 っ 、 、 、??? 。 、 ???? 。 、??? 、 、 、??? 。 ?、??? っ???、?? っ 。??? 、??。 、??? 。??? 、 、??? 、 ? っ 。???、?っ? っ ? 、??? 。 （???）??。????? ?? （ ? ）
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⑲
???．
???っ???? ???????? ???????? 。?? ?。?? ? っ 、 ??? ??っ ?? っ 。?? ? っ??、 ? ? ???ー ??っ 。?? ?? 、?? ??? 。 っ 、?? ? 、 ??? ? っ 、?? ?? っ??、 「?? 」? ? 。「??、???っ?。?????????
??????
????
?????????????……」??ー ???、?? ?????っ 、???? 。
「??????っ?????」?、???
??、???? 、?? ? 。?? ??? 。 ? 、ょっ????????、????っ?? っ 。 、??????? ?、?? ? 。 、?? ???? っ?? ?? 。?? 、 、??? ??っ 。?? ? 、 、??っ 。 。
?????????????、?????、?? ??????????っ?。 ???? 、 ??? ??? っ?? 。?? ? っ 、?? 、
「???、??????????」
?、?? 。?? ?? ょ?? ? っ ? 、?? ?? っ ? っ?。??????? ?ー?ー
「???ゃ????、?????」「?? ャ ?、??????」
??????? っ??、 。?っ ??? 。?? ??? ?? っ??? 。?? ? 、?? 。
「???????????、???? ?
?
女と男
?」
「??????????、?っ????……」
???????、??????????っ?? 、???????????? ?、? 、?? ? っ （ ? 、?? ??、 ? 、?） ?? ? ?。?? ?? 。?っ 、． （ ） ャッ ャッ????????????????。????、 、?????。??? 、?? 、 ? ? ??? 。 「?ッ。 ッ?」 、? っ?? ?? っ?。 ? 、?? ?? っ? 、 ???? ? っ?。?? ? ?????。???????????? ? 。 っ
?????????、?ょっ??????
「?????ゃ???、????????
??????」 ? ?。
（??ゃ? 、 ? ? 。 、
?ょっ? ? ）?? ?? 、?? 、? ー ???????? 。
「??、?????? ? 」「……」「??ャ????、???、?? ?
????????????????????、 ょ 」
「?????」「?? 、? ???……。??????、
??????。 、 ッ?? 」?? ????? ? 、?? 。?? 、 ?????????。
「?っ????????? ?
?、??? ? 、 っ っ
?
????????????ゃ???」?? ??っ???。??、 ????っ ?? ?、 ? ????、?? 。??? ??? ?? ??
「??????、???????????
?。????? 」?? ? っ?? 、? 、?? ?? っ 。? 、?? ?? っ 。??? ? 。「?????????ょ??。????????『?』? っ 、 っ??『?
?? 』 ? ? 」?? ??? ? 、?? 。
「????????? 」
???????っ 、?? ? 、?? ? 。?? ????? ?? ?、 「????」 ? っ???。???????????????
．??
?
??、????????????。????? ?、 ??? ?? 、?? ? っ 、?? ?? 。 ????????????。?? ???? 、?? 、?? ??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? 、?っ ? っ 。?? ? ? 。
「???????????、??????
??っ?? ? 。 、?? 」
「?????っ???、??????。?
??????????????????????????????? ??? 」????????????? ?? ?、 ??? 、 っ??、 ??? ?? ? 。
?
女と男
?????っ????????。?????? ? っ ? 、?? ????っ?っ???。?????っ???、 ???????ゃ????っ?? 。 、 ?????っ ? 。?? ??? ???、 っ?? 。? ???? ??ゃ? 、??ゃ??? 、???? ?? ? っ 。
??????????
「?????っ??っ?????。???
??? ????????????????????????っ ゃ?? 」
「……」
???
「???、??? ? ?」ッッ????? ??、? ?? っ
?????。?? ??、 ッ ???、 ? 。
????????、??????????。???っ 、? ??っ 。????? 。??っ?? っ 、?? ?? ? っ???ー?ッ??????、??????? ??????? ? 、 。?? 、 ??? ??? 、?? ??? ?? っ 。 っ?。 ??……??????? 、 。?? ??? ?? ???? 。?? 、 っ ????????? 、 っ?? っ?。?? ? っ
??????
?????（??）
???、???、????????????? 。?? ???っ?????????????? 、? ? 。?? ? っ 。??、 ?? ? ??? ??、 、 ッ?ッ っ? 。 っ?? ? ? 、 。?
??，?
???????????????????? ??? … ???…?? ??? 。
?
???????????????????。???????、 ????????????????? ? 、?? ? 、?? っ?? っ 。?? ? っ 、?? ? ??。???、 ? っ?っ ?? 、?? ?? 、?? 。?? ? ? ??? っ? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 、?? 。?? ?ッ ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。?? ?? 、 ?
??????
?????（??）
??????、????????????、?? ? 、 、?? 。?? ?????、????????、?? ッ 、?? ?。 、?ー ? 、 ? っ?? ?。?? ?? ? 、?? っ? 。?? ? 、 っ?? ??、 ? っ ，?? 。?? ? 、????? 、 ? ???。?。
「?ー??ー?????????」??っ
??、?「???? ? ゃ??。?? ???? ? ??。
??????????、?????????? ー ? 、??っ 。 ?????、?? ???? 。?? ? っ 、
／・一
????。????????????。??? ? ?。???? ??、?????? 。?? ? 、?? 。
?
女と男
??????????????っ?????? 。 ゃ??? ?、???????。?????? ?? ? 、 ゃ っ 。??｝ ??? ??っ 。 、?? ? 、??。?? ???? っ?? 、?? 。? 、
「??????????」????、?ッ
?????っ??????。
「??っ?。??っ??????????
?」??????? 、 ッ????? ? 、 ??? 。?? ? ? 、 ????、 ?? っ 。?? ? 、?? ? 、??? ? ? 。
????? ?? 、 。?? ??? ?????????? 、? ??? 、???、 ? 、 ??? ?? 、?? っ? 。?? ?、? 、っ???、????っ?。????、??
??????
????
ー???、?? ? ?? 、???? ? っ?? 、?? 、?っ 、?? ????っ???? 、??? ?? 、?? ? ?ょ??????? 、?? 。?? ?? っ?? ? っ?。? ? ? ??? っ …… ．
??????っ?。?? ??、? ???っ????????……?? 、??? ??、?っ ?、 ー っ? っ?。?? ????、 ? ?っ?? ?…… ……?、 ?? っ??? ? 。?? ? ょ?? ……? 。?? っ ? ?。?? ? ?っ?? ?? 、??? ?? 、 、?? 。?? ? 、?? 、? 。……「 ? 」?????? ??? 。?? ??? 、?? 。?? （ ?? ）
?????
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???
????????????
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?????????????????
??????????
?????????????、??????? ?????。
??????????っ??????、?? …… ???っ ゃ? 、 。?ゃ ? 、?? ??? ???????? 、?? 「 ー ?? 」。?? ?（? ） 、??????? ? 、?っ 、 っ 。?? ???ー????? 、?? ? 、 ??? っ ? 。 （ ）??????????「 」、
?????????????????????、???????????????。??、? っ 、
「????っ???????????
?」。（ ）? ??、???っ ……。?（?）?? ? ?? ? ? ??。?? ????? ょっ 。 っ?? 、 っ?、 「 」?? ?????? …… 、 ??? っ?? ??……
?
?｝
　　轟1藍
??????????耀??．．蝉〜 ?、
?
灘
???
、
?㌶．
??
．．??
蝋 ??
黛隔二 ??鞍磐鞠
?、?
?
????」?????? ．???．
?????????????。??????? 。?? 。?? ? ??? ょ?。??? 。?? ? 「 」 。 ャ???????、? ? ??????? っ 、?? ? 。 ? 「?? ? 」 。?? ?っ 。 ??、?? ? ?? 、? ???? ? ?? ????? ? 、?? 。 、?? ???? ? 。?? 、 、 、?? ょ?。 ? ……?? ?? 。?? ?? っ 、 、? ー?ゃ? ?。 （ ） っ??? ?? 、??? 、?? 。?? 、?? 。
?????、?ッ????????「???? 」。 ? ??っ?。? ????。?? ? ? 。 ー?? ? 、??? ? ???????????? ???っ? ゃ?、 、 。?っ????っ???、??????。???? ?? 。?? 、?「 ?? 「?? 」。っ?、?????、 ? ????????。 、?? 。??????? 。 ??????? ???。??、 ??? ……????。?? ? ?? ィ 、?? 。?? ? っ ゃ??? ??っ ?? っ?? 、 ?? ょ
?
????
?????????
????? 「 ? 「 ?」????」、?? ?????????っ?、??????????????、???? ???????、 ?? 、 ? っ?? っ 。 、?? ????? ? っ 、?? 。? ー 、 ッ?? ? 。 っ?? ? 、ゃ????。????、????? ???っ?? ゃ 、?? ? ?? 。?? ????、?? ??? ? 。 。 ??? ?っ 。?? ????? ?、??っ ?、
っ?。????????ゃっ????。????????ー????、???????? っ 。 ? ? 、?? ????、?? ???? ???? ?? 。 ? っ?? 、? 、?? ? 、?? ? っ?? ?っ 、 っ??。 ? 。?? ? っ??……。? ? ??っ??、 ? 。?? ? 。 っ．?? ?。?っ????????っ??、 ?? 、??ッ ? ? 、っ?????? ???、???。????? 。 ? 、??? 。
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岩田さん
??????。?? ??? ?????????、???? ? 、 ??? ゃ ? 。???? 、?っ 、?? ?っ 。?? 。? ? ……。???????????、????????????っ 、 。?? ……。?? ??? 。 ???ー ー? 、っ??。????? 、 ???。???????「? 」
???????、???????????、?? ????ょ?。??????? 、 ? 。「?????????」?、「????っ
???」? ょ 。??。
??????? ? ??
??? ? ? ……。?? ? 。?? ? っ ?? 。?? ?。?? 「 ?? ? ? 」 「っ?」?????。??、???????。??? ?? ??? 、??。?? ? ????、 。
??? ??????????????。???? ??? ????、???????????? 。?? ?? 、?? 。?っ ? 、 ?ャ???????? ?ょ。??? ? ャ?? 。 ゃ?。?? ? ?、???。?（ ）?? ?????、 ?? ょ?。
?? 「???? ? ?? っ?? 、 ?、????っ ?「?? ? ? 」???。???????????っ???
っ????。????????、??? ? ゃ?? ? ? ??? ょ?? 、 、
????????????????????? …… 。?っ ?????????。??????? 、??? ? 、 。?? ? 。?? ? 。?? ??、 っ っ 。???????? 。? っ??????? ? っ?、 。 ???? ?っ???、 ?? ? っ????。 ? ? 。?? ? ??? ? 、
風間さん
?????
　　　　鞍井さん
?????????。?????っ????。?? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?? ?、 ??? ? っ っ ????、????? ?? 。 っ?? ?、 、 ゃ??ゃ ?? ……。?? ? ー 。?? ? っ 、?? っ?、 。?? ? 、?? 、?? 、
???????……。?????ッ????? 、?? 。 ??? ???????? 、??????ゃ??? 。 ??? 、?? ??? ?。???????????? 、 。?? 。?? ???? ?、 ???? ? ????? ょ 。?? ? 、?? ?? ……。?? ??? …、?? 。?? ? っ 。?? っ??……。?? ? ? っ? 。?? ?、 っ 。 、?? ?? っ ゃ ? 。?? 。?? ??? ? 、?? ?っ ゃ ???? ?、
???????っ??、??????。???っ ? ?、??っ ????。???????????、 ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 っ 、?? …… ? ……?? 、? 、?? ? 、 。?? ? ? ……、?、??、? ? っ ? ?。?? ゃ??? 、?? ょ ?。?? ?ー? 「 ??????? ? ??、??? ? ? っ?? ? 」。? ?? 。?? ??? 、?? ?? 、 。?? ?? 、?? ?っ 、?? 。?? ?? 。
???「?????っ??????、??、?? っ? っ? っ?? ?????? ???」っ?、 、?、 ???? ?……。?? ??ー? 、 。?? ?? 、?? 。????? 、 ??? ? 。?? 、 、 ?。?? ??? ? 。?? ?? ?? 、?? ? 、?? ?。?? ? 、 。
?????????????????、??? っ??。 ??。?? ?? 、??、 ? 、?? ??っ 。?? ?? ??????、??? ? っ 。?? ?? 、?? ??っ 。 、?? っ 。?? ? 、?、 ?っ 。?? ? 、 ? ?? 、?? ?ゃ 。?? ? ??。
?? 、???? ? ?? 、 ? ? ??? 。 、?? 、 、
??????。?????????、???? ? っ ゃ??? ?? 。 ???? 、 ? 。?? ?? 、 、 ???? 、? っ 、?? 。?? ??? 、 ?????? 。?? ?っ?、 ???? 、?? 、
???っ??????????っ??、?
??????? 、 、っ?????っ?。?（?）?????????????? 、?? 。 （ ）?? ゃ??? 、 ???っ ??っ 、?? ……。?? 、? 。?? ??? っ?? ゃ? っ?? ??? っ 。 、?? ? っ 、
⑰
安田さん
??????????。?????????? 、 ??? 、 ゃ ?。?? ?????????っ? 、?? ?? っ ? ? 、?? ? っ 。?? ?? っ?? 、???? ?ィ ィ? ?、っ??っ????????。??????????? 、?っ 、?? ????、 、?? ? っ ? 。?? ? ? ??。
?????????????、??????? っ 。 ??? 、?????????ゃ??? ???ゃ ?? 。?? ? ょ ゃ
（?）??????????、?????
??????? っ 、 、???（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 、 、?? ? ょ ????? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?っ 、?「?」 ????っ ゃっ ?。?? ?? ……っ????。??????????、??????、 ? 、?、?? ?……? ?????、
??????????????、??????っ ??。?? ????? ? っ 、?? ?? ? ????。??? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。?? 、 、?? ?っ 、?? 、?? っ??ー???????????????。??、?? ? 、??????、 ???? っ?? ……?? っ 。 （ ） ー?? ????? 。 、?? 、? 、 ゃ?? 、?? ????? 。?? 「????? ??? 」?????、???? 、 ? ? 、?? ? 、
⑱
????、?っ??????????????っ ゃ ? ょ 。?? ??、??? ????? ???? 、 ?……。 （ ）?? ???、 ?? 。?? ? ? 。?、 ? ? …ょっ??? ?? ……? ?????????、 ゃ?。?? ? ??、 ? っ?? ? 。????????。
????? 。 、
ん梶
?????????。?????????。?? 、 ????????、??ゃ ???。??? ? 、 ? 。?? ???? 、? っ 、?? ? ??? ?? 。? （ ） 、????? ? ?? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 「 」、?? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ???。 。?? ? っ??っ 、? ? 。?? ??? …。?? ?? 、 ? 。?? 「 」 ? 。?? ? 「 」?? ? っ?? ? 。
??????ょ?。????????、??? ? ? 、?? 。?? っ ? 、ょ?。???????????。??? ? 。 ??? 、?? ??? 、?? ??ょっ （?）?????? ? ??? 。?? っ?? 。?? ??? っ っ 、 っ??ょ。???? ? 。?っ ? 、?? ?? 、??。?（?）????? っ 、?? 。?。?? ? ?っ??????。
⑲
＝??…＝?????????＝「＝???＝＝??＝???＝??＝＝＝「???????????????????＝?
??????????
一学
????????
???????????????????? 、 ?????? 。?? ???、??? ??? ? 。?? ?、?? 。?? ??? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ? 、 ? ???? っ?。 ? ??? ? 、?? 。?? ?? ー 、 、?? ? 、??? ??
???
???????????????????????????????っ っ 。 、?? ????????????、???? っ っ 。?? ? 、?? ? ……?? ???っ …… ??? ?、 。??、 「 ???? ?……?? ? ……?? ? （?）」 ? 、 ???、????? 、?
?，?、、〜、
????
働嚇凝
?、
???????? 、??????????????? 。 、??? ?「 ????」?? ?? っ?? ? 、?? ??（ ）?っ 、?? ???? 。 、 「?? ??っ ?? ? 。?? ?? 、????、?「???ゃ???っ 」 。?? ? ｝??、 ?? ?? ? ? っ?? ?? 。 、?? ? 。?? ??。?? ????????? 、? 。?? ? ＝ ?
⑳
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全国どこでも、配送いたします6
Oバ聖日が
息ワワ匹ス
　　　　MWP60新発売
　　標準価格128，000円
大特価
89，600円
●藁しく鮮明な48ドット印字
●目にやさしいオレンジ表示
●16万話の国語辞書
●縦書き表示と画面分割の充実機能
一一〇Asys　30sFu標準価格198，000円
大特価
150，000円
●美しく鮮明な48ドット印字
●一度に最大30ページの文書作成可能
●最大40文字を一気に変換
　　　　　　　　　●オプション書体が7種類
　　　　　　　　　　（教科書体・箪記体・まる文字・ゴシック体
　　　　　　　　　　毛筆体など）
　　　　　　　　　●テレビスキャナ（オプション）でTV画面を
　　　　　　　　　キャッチ
　　　　　取り扱いメーカー　　　　　　　　・
　　東芝・Cdnon・rv：EC・KOni6a
　　富士通・SHARP・MINO［rA・ICP〔酵①［田
誠意と情熱で、ご奉仕いたします。
　　　　　　　　　！！1！　03－506－0432
嚇?、??
三浦
㈲日本オフィスオートマシン
〒105東京都港区新橋3＋8昌栄ビル4F
????????ッ?ゃ????????????????（??）???????????ー???????? 、 ?。?? ???????? ??????? ? 、?ー??? ????????????、 ? 。?? ?? 、?? ??ッ ゃ? ? 、?? ??? ? 。 ?????? ? ?? ?、 、?? ?????? ?。?? 、?? ? っ ????? ?? 。 っ?。?? ???? ? っ
?、???????、?????????? ? 、 ?ー??。 ? ??????? ?????? 。 。?? ?っ??????ー???????????、?? ?? 。?? ?? ?、?、 「 」 ??? ??、??? ? 。 ??? ?????? 、 ? ? ????、?? ?、?? ?。?? ? ?、
「??????」「?? ??っ?????」「?? ? ???
?」?、????っ????。?? ? ? ???、??????? 、
「?????」「?? ……」「?ょっ 」
??????? ?????。 、 ??? 。?? ? 、?? 、?? ? 、?? ? っ ?。??????? ??、 ?? ? ??? ?。?? ? 、?? っ 、?? ?? ー 、?? ? ???? ?
⑫
■オピニオン
??????????????、????? ??? 、????「??????」??? ? 、?? 。?? ? 、?? ? 、 ?
　憎
、し
O
??
????
????。???????????????ー ? 。 ????????、???????????? 。?? ?ッ ゃ?? 、? ー??っ???。???????????
????????????、???????ー ?っ 。?? ?????????????、?? ? 、?? ?? 。 、?? ??? ? 。?? ? ? 。??ッ ゃ? 、 ? 、?? ???? ?? 。 ー?、 ッ?ゃ ー??っ???っ?。??????????? ? 、??っ????。
?ッ?ゃ???、???????????? ?ー??? ? ?、????????????。?? ?? 、 ッ?ゃ
????ー?????????????
?、??? ッ っ?ー ? ッ ?????、?? ?? 、?? ? 、??っ 。?? ?? ?、?? ? っ 、ッ?ゃ???????? ?? ????。
?? ?????????????????????? ???、??ょ 、 ? 、?? ?。??、???。?? ?。?? 、?
???「???、? ???????? ??????????? ??」 。 っ?? っ 。?? 、?? ? っ ? 。
eMの
tet
?????。?? ????（?????????、?? ? ）????? ??? ? っ?? 。
「?????、?????」
????っ?? ??? 「 」 っ ? 。?? ??? ??? 。?? 、??????。 ?????、????
?????????〞???????????。?? ????、?? ー?? ? ? っ ? 。???? 、?? ???? ? 。?? ? 、 っ?? ?。 ??? 、?? 。?? 、? 、?? 「? 」?? ??? 。??? ? 、 ? 、?? 、 ? 。?? 、?? ??? っ 、?? ? 、 、 っ?? ????。???「???????。?????????
???」? 、 っ? ?? ? ??? ? 。?? ? 、
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???????、???〜???????? ???。???????? ??? ??? …… っ 。?? ??? 、 ??? ? っ??ャ ャ ? 、 〜?? ??? ……?? ? っ?? ?。 、 、 、?? ??（ ）?? ? ? 。 ???っ ? 。?? ? ? っ 、?? ? 。 、??。 ? ……。 ? 。?、??? （??? ? ） 。
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??????????????。?「???? 、??? 」 ? ??? 、????? ? 、 ????? ? 。???、?? ??? ??。???? 、??? 。?? ??? ? 、????っ ? ?? 。?? ? 、?? ?? 、ァッ????っ???????。??っ??、?? 、?? ? っ?? 。?ょ??? ? ? 、 っ?? ? 、 ???、 っ? っ????? ?? ?? ??? 、
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?????、???、?ァッ??????っ 。 〜 ? ???? ? っ?。?? ?? ? ???? 、
っ?。??、????????っ???、???????????????????? っ 、?? ?（??、????）??っ???。
??????????????????????????????????????????。 ??? ??? 、 、?? ?????????、?? ??。 っ ? 、?? ? 。??、 ? 、 、?? ??、?? ???????? っ 。?? ??? ? 、?? ?? ?? ??? 、??。 ??? ?? 、 「
????」??「?????」??????????。???? 、?ャ ??? 、?ャ ? ??? ?? ?? 。?? ? ??? ? 、 「?? ?、?? ? 」?? ? 。 、?? ? 、 ???、 ? ャ っ 、?? ??っ ? ?。?? ?ャ ? 、
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?ょ??」??、? ?? 、??? 。 、?? ?????????、??? ? ? ョ っ??っ ? っ 。?? 、? ッ? っ 。??? ? ッ??、 。??? 、 ???? っ ? っ??? ョ っ っ っ??? 、??? 、 ? ? 、 っ??? ッ っ 。?????、「????????????、??????」
???っ 、
「????っ??。???? 」
??? ?? 。
●みんな悩んでママになる
?
??ー?ッ????、?ッ??????っ????、 ? ? ? ???、
「?、??????。???????????。
??? ?、 っ ?????っ? ? ? ッ ???? 、 」?? 。??? 。 ? っ?。? っ ? 、 ?っ?????? 、 っ??? ? ? ? 、??? ? 、??。 ? っ???、 ? ?? ー ? っ??? ?、?? ????????????? ? 。????????????っ? っ ? 、?ゃ?? っ ? ???? 、 っ っ ????っ??? ゃ ゃ っ?? 。?? ? ?? 、?
????っ???????（???????、???）????????っ??????ー????。? 、 ? ャ ャ??っ? ? 、 ? ??っ 、 ッ っ 、「?????。?????」
?、? ? ? ー 。????? っ ゃ??? ? ょ 。 、?っ? ?? ? ???? ???っ???????? 、 ????? ?????? ? っ ー??? ? ???ー? ???? 。??? 。 、???。? 。 っっ?っ?????? 。ー???? ?、「???? 」
???っ ? ゃ 。???????ー 、?っ????? ????? 。??? 、 ???? 。??? 、 っ 。
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?????????????????ゃ??????っ 。 ????? ? ?、??? 、??。 、 っ?っ? ????。? 、??? っ 、??? ? ?、 っ っ??? ゃっ??? 、 。 ? ゃ???????? ???っ?????????
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??ー??? ィー 「??????????????」? ? 。??? ? 、??????、 ? 、 っ??、?? ???っ っ 、??? 、??っ ーッ 。??、? 、っ?。????っ???っ?、?っ???ュー?ァ??ー? 。「?????」??????????????っ
???っ?。 っ っ ?
?。??????????、?????????????っ?????、??????ゃっ????????っ???????。??????????? 。?っ???っ 、 っ 、ャ??ャ ? 。 ???? ?、 ? っ?、? ? ? 。??? ???? ? 。??? ? っ 、 っ 、??? ?????? 。??? ? 、??? 。 、?? ー ????? 。??、 ? 、「?、????、?、????」
?、? 。???? ? 、
「???、???」
??? ? 、
「???ゃ?」
??? ??っ?。
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●みんな悩んでママになる
?
???????、??。?????、?????????。?????、?????????????? ? 。
「???、?ッ??」?????、?「?ッ?、?ッ?」??????。
????、 、????っ? 、 。??? ? 、??? っ ???? っ ? ょ っ 。??? 。
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????、
「????????、??????っ?? 」?????????? 。
????? 、 、??ゃ 、ュ???っ???。??? 、「??????????っ???????
???????」???、? ? 。??? ゃ ?
???????????、??????????っ?。?????????????????????? ? ??????? 。??? ??????? ???、??????? ???? ? っ 。??? 、 ????ーッ っ 。 ー?っ? 、 ????? 、 。??? ? 、??? ? ?? っ 。???、 ー 、??? っ 。? ???? 、 っ??? 。??? 、??? ?? 、 っ?????? 。????? 。 ????、 っ っ??? っ っ 、
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??っ?? 。???????っ??。????? ?、? ? ?ょ?、?っ?）??っ 、 っ? 。??? ? っ??? ? ??????っ っ 。??? ? っ 。??????????????????????
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●みんな悩んでママになる
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??? 、 。????? ???? 、 ? っ?。??? 、 ゃ?????? っ 。??? っ 。??? ? っ??? 。 ??? ???っ 。??? 、 。 ??、「?っ????????????」
????? 。???????? っ 。
???????
?????? ?っ 。?????? っ??? 、 、 、 、?、??ー?????????????? ??。????? っ 、
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?。?????????????、???????」?、? ??????? っ 。??? ? 、 ゃ??… 、? 、?????。????????????? 。
?
?「???????????????????????? 、 、??? ? ャー ー??? 。 、??? 、 、っ?。?????????????????、???? ??、???????????? ャー?? 。??? っ 、??? 、 ? 、 ??????? っ ??? 。??。 ???? 。??? っ??、??? ?????っ?。????? 、???、 、 ???? ?っ 。?????? ? 。??? 、 、??? 、
???????っ????。?????????????????、???????????????? ? っ ー 、????? っ 。?? ? 、
「???????????????????」
?、? 、
「??? っ??? ? 、 ?
?????」?、 ???。??? ? 、??? ? 、? ?? 、 、?????? 、 ?????????? っ?????? 、 ??? ? 、????? っ 。???
●みんな悩んでママになる
?
?、???????????????っ?????????、????ー?????????????? ???? ? っ ? っ??。????? 、
「????」
????? 、
「??? ??、????っ?????っ??
??ょ。 ? 、??」?、? ??? ?。??? ????、? ッ 。??????、 ? っ っ?? っ 。??? 、 、
「??、?????、????っ??
?ょ?」?? ?? 、
「??っ?? 。 ? ?。
????? ??? ?? 。
???????、???????????????????、???????、??????????、 ? っ ?。??? ? 、
「???????っ???」
???、 ?。????? 、?ュ???????ょ 、 ? っ 。??? ょ?? 、「???????、?? 」
????っ ?
「??? ? ? ?????
?。? ? 、 」???、? ?? ? っ?。??? ? 、 ? ?????? 、??? ? ? 、??? 。 ???? 「?」? っ 、??? っ?? 。
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??????????????、?っ???????っ 。 ? 。??? っ 。? ?、??? 、 ???? ????? 。????、? 、 ?????????? 。 っ??? ? 、 っ??? っ 。 。?? 、
「?????（??）????????、???
????? 」?、??? ? 。??? 、ゃ?????????。?????????、???? 、 。??? っ???? ?? ゃ??。「??」?????、???? ???? 、? 。
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●みんな悩んでママになる
?
???????????
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???????っ? ???????っ??????、????????「?????????」???????っ??っ?。????????? ? 、 ? っ??? 。??? 。 、 っ ? ???? 「??? っ 」 。??? ャ っ?? っ 。??? 、??? っ 。 、「??????????????????? ? 、 ???? 、????? 、 ?? ?
???????????????。???????????、??????????????っ???????????? 。 ? 、??? ? 、??? 、 。?? ? 」??? ? ?、 ???? 。?? っ 。??? 、 ー ー 、???っ?。?? ?? 。???????? 、 、 っ ょ??? 、 ? 、 、??? 、 ? っ??。??ー ー ?ャ ョー
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憤慨・これが先生かしら
????????????。???????????????????????????っ??、??????????? ィ ー ? っ 。??? っ ???、?? っ っ 、? ????っ 。??。 。?????? ???????????っ?? 。???、 っ 、「????っ??っ??????っ????????。?
??? 、 っ 」?。
「????? ? 。 ?
????」?? ?、
「????? ???っ ?、?っ?????
??? ?? 、 ?? 、?? っ ?? 」???、 ??? っ 、
「????、?????? っ 。 ?っ???? ? 。 」
?っ?。
「???、? っ ?????」
?????っ?? ? 。
????????っ????????っ????、???????????っ????、???????????っ???????、??、?っ?????? ? ? ?? ? ?、??っ? ???? ? 。 ィ ー????? 。??? ? ? ? 。??? 、?????っ?? っ 、????? ?。?????、「?????????っ????」??っ??。????? ? っ 。 っ?、? っ 。??? 、 ? 、??? ? 、 。??? ? 、 、?? っ っ っ??? 、 、 、??? っ 。 っ 、??? 、 。
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?????????????????????、????????????????。「???っ????????????ょ??」
?、? 。 ??、????? 、
??????????????????ャ????????。?? 。「???、?ょ?????????っ?????????っ?。??? ? ? 。????? ?
??。????? 」??? ?、 っ???????????????? っ??? 、 ??? 、「????、???????? ???????」
??っ 。 ? 、
「??? 、 ? 」
??? ? ャ っ?、
「????、 っ? 、 ? ?
???」?、 ?? ? 、
「????? ? 」
??? ? ? っ 。??? ゃ????? ? ?っ 。?????? ? 。? ?、 ?
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????????、??「?????????、
「???????っ?????。???????????。
??? 。 ? 」????? ?っ?。????っ?? っ??っ?。 ?っ ? 、??? っ ???っ? ?、 ァー ? っ?、
「????????」?????? 。「???????????、? ???????」
????? ??。? ??、??????っ? 。 ?????? 。?? 。??「 ? ? ょ 」?? ? 。「????、?????? 。
??? 。 ． っ??、??? ょ 。 、?? ょ 」??? ?、 っ??? ? っ ??。? ? 。 ?「??」 っ?ゃ? ゃ 。 、 っ っっ??????。????っ? っ?
???。?????????????????っ????、「????????」
??? ? 、 ??????? っ っ 。??? 、 、 、 っ??、 ??????、??????? ? っ 、??? っ 。 っ ???、?? ? っ ???????? っ?????。
????
????? 、 ??????? っ 、 、??? ? ?。???? っ 、??? っ 。??? っ ? 、?。
「??????????。????????、?????
??? ?? っ 。???っ??っ っ??? 、 っ 。??? っ 」
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「???、???????????????????。?
??? ?っ?ょ??っ?。?????????? 、 ゃ??? ? ? ?」?、? っ 。 ???? ?、??? ?っ ??っ 、 ? ????? っ 、 ? 、??? っ 。??? ??? 。??? 、 。??? っ 、 ?????? 、 っ ???? っ 。 、??? ? 、
????っ???。
??? 。?????っ っ 、?っ 。???? ?「???、????? 」「?? 」
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????????????、?????????っ???っ???っ 。?? ???????っ??、????????。「??、??っ?ゃっ? 」「?? ?っ ? っ? 」「?? っ? 」
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???、??????ょ???っ?。
??????? 。 ＝??? ?、?
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　上野千鶴子対談集
接近遭遇
喋々点々，縦横無尽，
九人置男と乗り出す冒
険の航海。1900円〒300
　塚ロレグランド淑子
女たちの
スウェーデン
〈解放〉の模索。家族，老
後，福祉等の実際を詳
　しく報告。1700円〒250
　　江原由美子
フェミニズムと
　　　　権力作用
結婚，夫婦，親子等の問
題を通して女たちの選
択を探る。1900円〒250
　　　有賀夏紀
アメリか
フェミニズムの社会史
独立革命から現在まで
の女たちの思想と運動
を探る。　2400円〒300
　　　鈴木みち子
プッツン・ママ物語
　6つの家族狂騒曲　母
親とは何か。家族とは
何か？　　1500円〒250
　　青井和夫編著
高学歴女1生の
ライフコース
津田塾大学出身者の世
代間比較　500名の面接調査。9000円〒300
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
e814・6861㈱東京5・175253
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十二千慮?????
ダま女の働き方をどう変えたか
。。／響蟹田認。。，、学陽書房。諜羅愚誓墨騰
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定価500円（送料50円）
年間購読料6，000円（送料600円）
御購読は直接当会へ御申込み下さい。
郵便振替・東京9－162684
鼠民的課題ζレての考後をともに考える
れ母んします
木下　恵介
山田　洋次
早乙女　勝元
前田　甲子郎
寿岳　章子
原田　正二
鷲谷　善教
中島　紀恵子
浦辺　　　史
真田　　足
長　　　　宏
小川政亮
《特集》
7月号●老人ホームの寮母さん
8月号●非核と平和への願い
9月号●高齢者の尊厳を間う
10月号●介護保険
一好評連載一
目を大切に●一一一一勝目紀久子
居ごこち・住みごこち●一望月彬也
人生の岬●一一一一一一一一一熊谷茂
創作民話●一一一一一一冬敏之
糠・発行1馬蝿1〒177東京都練駆南大泉4－16－37
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??? っ ? ?? っ??? ? 、
「????、 ? ?っ」
??? っ?? 、?? 。??? 、 ? ????、???? ???? ?? 。??? 、????? 、 、??? っ っ?? っ 、??? 。 ?、??? 。 っ?? 、? っ
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?）?????? っ 。???????????????? 、??? っ 。??? ??。「????、???????
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（1972年6月号人民中国より転載）
?????。???? ??、???????????????????。?? ?? 、???? ? ????、 ???? ?????????? っ?。??っ??? 、 ャ???????? ?っ???。
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「??ゃ?……。??、??????、??????」「??……、? ??????????」「??????? 、??? ……、 っ??。????? ?
??? 。???、 っ?? ……」
「?????。????
??? 。 ??、??? 、??? ???? ??。? ゃ 」??? 、っ??? ? っ?。 、????? ?? 、??? 。「???……、?????????ゃ ゃ ?
……、 」
「??? … 、? 、 、 ?
?」
農民の反地主闘争は人形劇やお芝居にもなって……
「?……??????っ??
?、????????????? ? 」?????? 、 ??????? っ?? 、 ． ???ょっ ? ??? 。
「?????、??????
????? 」????? っ 。
「????? ???? 、 、
???っ?
?????」????? っ??????、???????????。「……?」
??? ?、 ? ?????? っ 。「……???、 ??????????????????
?っ? 」????? ?? ? っ 、??? ? っ 。
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?????????????????????。?????????????????? っ ???、???、 ?????? 、 ???? 「 」 っ ??。???? ??? ?? っ 。?? 、??? 。??? っ ゅ??? ?? 、??? ? っ??? 、?? っ 。??? 、??? 。??? 、 ???? ? 。??? 、?っ? っ ょ??ゃ?? っ?。???、 、 っ っ 。
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????? 、?? 、
「??、??ゃ?。 ? ? っ っ? 」
??? ? 、????? 、 っ ?? 、 ?????っ 。
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?、??? ゃ???? ? 、
「???ょ? 。 ??
?、? ょ 」????っ? ?、 ? ョ っ??? ? っ ? 、???ゃ??っ ? ??っ 。「???、?????? 。? ??? っ
??ゃ?? 、 っ …
「??、 ゃ? 、 っ 。
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???、??っ???。????? ? ???、???っ?????????? ? 、??????????????????? ? ? ???、 っ 。「???ゃ、????????ゃ???????っ???
??? ゃ?? 」??? 、??? ? 、 っ ???? ??ー? 。??? 、?ょ? ?、 ? ??? ? っ 。??? ? っ 。 ゃ??? ?? 、??? 。 （ 、 ゃ??っ 、 っ ? ） 、??? ? ゃ??? っ 。??? 、 。??? 、 ゃ っ 。??? ? 、 ャ??? 、 ? っ 。
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???????? 、 ???? ? 、? 、 （??? ） っ? っ 。
「?っ????……、 ? ゃ
?。? 、 。 ゃ…?。??????ゃ???????????……」??? ? っ ????? 、ー??? ? 、 ? っ 。??? 、???? ? ???? 。
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白壁の家。抗の煙突。今は川には橋がかかっていて豊かな生活を形に
あらわしているようであった。輯安近くの田舎。
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?。??……」??っ?? 、 ?????????っ?。??? ? ??。? （ ???っ? ?????ー?） 、 っ ?????????????????。???? ? ? ? 。??? ??ゃ? 、 ッ??? ュ ュ 、っ?。???っ??? ????。「??ゃ?。???、?っ??????っ????」
????? 、?っ っ?? 。
「????。 ? ???、????????? っ
??っ 」
???????
????、??? ?っ????????? ?? 、??? っ?。
??????っ???????っ????、?????????????????っ?????????????????、 ? っ ? ??? 。??? 。 、??? 、 っ???。 ?、??? 、 ? 、 「 、 」 、 。???、 ? 、???。 、?? 。 、
「??っ、????????っ??????っ」
?、? 。????、（ ? 、?）? ? 、 っ?。? ??っ?、? ゃ 、??? ? 、??? っ 。??? っ??? 、 ?、??? ? っ 。??? 、????? っ 。 ???? ?? ょ
?
????????、?????????????????????????????????っ???、???????? っ 。??? 、 、??? っ 、??っ 。??? 。 ???っ っ??っ ? 。??? っ ???? 、 ? 、??? 、??。?? ? 、 っ???っ 、?? 。??? 、???っ ??? っ 。??????、 ?? ?、 ????? ???? っ 。? ?? 。????? っ 、??? っ っ 。??? 。 、
っ?。???????????????????????????、???????っ????。??????????? 、? ?、????????? ? ? ?????????? っ 。「?????ゃ?? っ ??????????
????? 」????? ?? 、??? 、 、 ?? っ???、 っ 、??? っ?? ょ 。
「??????。??、?? ? ????。
??? っ 、 っ 」
「??? ゃ、 ? ? ????? 、? ?
??? 。 ?? ?????? ? ? 、?? 、? ??
「?????、????????????? っ 、
??? 、 ?? 。???? っ 。 ょ ……」??? っ っ 、??? 。 、 、??? 。
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1986年5月，この連載の「出発点」である旧安東六合街房産住宅を訪れた。拉致されたのが1946年
6月だからぴったり40年振りだ。　薄いカワラ屋根の建物は昔のままだったが，中国人の住まいらし
く，レンガで門が構えられ，中からメンドリの声がした。（左から筆者，母，父，のんちゃん）
「??、?????っ?????????」「?????、?????????」
???????????、????????????????、?????????。?????、?????????? 、 ??????????、????????????、?????? ? っ 。????? っ??? っ 、??っ 、??? 、 っ っ 。「??、???、??????」
??? ? 、????? 、 っ 。
「?ゃ??? 、? ?っ ????、???? ?
??。 っ 、????? っ ?、 ?っ?????????? っ ??」??? 、 ????? 。?????? 、 ? っ??? っ 。?? ??? ??? ?? （ ）
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コンピュータは女の働き方を
　　　　　　　どう変えたか
柴山恵美子編著
「??????????」、??
??????????。?? ?、
???ュー????????、??????? 、 ?????。
?? 、??? ??? ? 、 、 、?、 、 ? 、?? ?、?? ? 、 ー?? 、 ?
?????????。?? ?? 、 ????? ? 、??????? っ?。 ? 、??ッ ? ?????????? 。?? 、? 、?? ???? ?。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?
?????、?????????） ? ?????? ? ? 。?? ?????? 。????? ?。 ?、?? ??? っ 。?? ??、? ???? ? ??? ?? （
　　　　　　　消費者としての女たち
＼ミミノ　　　　　　　　トルース・ウェルズ
　　　　　　　　　ヤンソン由実子訳
???????、 っ?? っ? 。?? ?????、???ー?ッ???? 。?? ? 、?? ?、?? ? 、「?? ? 」?、 ? 。?? ?? ?
っ??????????????、???、 ??? 、 ??? ?? 、ー? ? ? ??????、?? ??? ? 、?? ????? ?、 ー??ー?ー????、 ?????? 。
????? 、 っ?? ? 、 、??、 ??? ??? 、 っ 。?? ??っ??????? ??????? 「 ???」?、「???」???????。
??????ー （ ??? ） ? （
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ワークステージ別
均等法・労基法
中島通子著
???????????????? 。?、 、?? ????、 ? 、?? っ?。?? ?、 ? ??? ??? 、?? ?? ? 、?? ??? っ?? ?
??っ?????????。?? ????? ??? ?、 、?? ?、 ??? っ 、?? ????? 。?? ??? ?、?? ??? ? 、?? っ? ?
???????っ???????? 。?? 「 ? ?、?? ???????????? 」??? 、?? ??? ?? ??? ??。?? ???? ?? 、?? 。?? ??＝ （
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????? 、 、?? ?? 、?? 。?????????????、?? っ ????? 。?? 「 ? （ ）」?? ??。??? ? 、?? ? ー? 、?? ? っ?? ?? ……
????????? 、 ェ?、 ??? ??? ?、??? 、? ? ェ?? っ 。?? ??? ??? ー? ー?。????? ???????
?????ュ ー 。?? 、 ー??????、 ??? ????? ァ 。?? ????? ??????、????????? っ 、???。 （
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????????? ???? ??? ??? ?。 ?? ? 「??? ?? ?」???? ? ?、「 ??、??? 」 「?? 」 「 ー 、?? ?」?? 「 ……」?? ?? ? 。?? 。
??＝????「??????」?? ?????っ 。?? ?? 、?? ? ??? 。
「????????」????
???? っ?? 。 「?」 ??? ?????、?? ??? ッ? 、??? ?、?、 ? 、 、?? ??、、?????「???、??????」??
????????? 「????????? 」?? ? 。?? ?、??、 ???? ? ??、?? ?
?、?????．????????? ? ?。??????????? （ ）? ????? っ?。「???ッ????。???????」??? ??? っ?? 、?? 「??? ?」??? っ 。?? ??、 『????ュ??ィ ??????? ? ??。 ????? ?? ????っ?。??? っ ?、?? ?????????? っ? 。?? ? 、 ??? ? 。
???????????ュー?ー? ー ???? ?????。?っ???? っ? ?。??? ????? ?????ゃ 。「???、??????ー??
??????、??。 、??っ 、?? ???? ??? ? 。?? 、????? ???? 」
「????????。???????ー???? ?? 」
???????っ?。?? 、??? っ???。 っ 。?? ??? ??? ?? 。?? ?? 、??
?
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?ッ?ー?????????。??、???????、????? ????????、??? ?っ?? 。??、 っ 、?? ????。? ?っ ?、?? ? 。 ??? ???? 。? ? ?? 、???? ? 、?? ?っ 。?? ??っ?? 、?『?? ー???っ???っ 。?? ー?????????????????。?「??．
???????、??? 」?? っ ? 、???????ー????? 、???。 ?????っ?? ???
??????、????????? っ っ 。?? 、??????????????? 。??????、??????「 ?????」?? ?? ー?? ?」 ?っ 。?? ?、 ? 、?? っ?? っ 。?? ????? ??? ?っ 、?? ? 、?? ? っ （?? ????）。??、?? っ ?????、??? ????っ?? ? ?。 、?? ?ュ ィー ??ー ?ー
????????????「??? っ?? 」????。????ッ?????っ??、????????? ?? 。?? ?っ?? ? ? っ 「?? ? 」 、?? ???? 、??? 。?、 ????? ??、?? ? っ?。．????
????????????????????? ???? 。?っ 。?? ? っ 。ーッ ????。??
???????????????、??。?? ????????????? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、?????っ????? ???? 。 ??? 、??????? ??っ??っ ?? 。??? ?? っ 、ッ???っ?????????????、?????? 。?? ?? 、 っ?? ? 、??????? ?????。 、?? ?っ????。??? 。 ? 、?? ??? 、
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??????????????、??? ?? ?っ?? 。 「?????」 ??? 、 ??? ???っ 。?? 、? 、
?
??????、???????。 ?、 、?? ????????????? っ??? ???? ?。??っ ?っ 、?? ? 。?? ??? ?。?? っ 。
???????????????? っ???、?? ?????????。 ??。 ?? 、 っ?? っ???っ ? 、?。 「 ? ? 、?? ?? 」???? 、? ? 、?? ? ??? ?? ???。?????? ??????? 。?? 、 。?? 、?? ? っ? 。?? ?? っ 、?? ?
??。?? ???????、????? ? ??。?? ?? 、?? っ ?? ?。?? ょ 。?? ? 、?? ? ? っ?。?? 、? っ?。 ??? っ??、? ー ??? ?? っ 。?? ?? っ?? 、?? ー ィ?? ?、 ???っ 。???ー ィ 、???。?? ???? 、 っ?。?? ?? っ? ??、?? ? ゃ??、 ー ?
??????????、????? 「 ??? 、??? 」?? 、 、
????????????、?
???? ? っ?。 ? ?……。?? ???? 、 ??? ?。 ? 。?? ?? 、?? 。?? ??? ，?? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、??。?? ?? 、 ョー?? ー? ? 。?? ? 、 ー?ー?? ? 、??っ?。 ?? ???? 。???????、 「?
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???ゃ????」????、????（????っ?）??????。????ー?????。?? ???っ 、?? 。?? ?ゃ。?? ? 。????????????????。?? ?ャ ??????? ??????。??? ．????? ??? ??? ? ? 、?? ?????? っ 。?? ? ー???? ?????、???? 、 、
?っ?????、??????????????っ?????っ???、??????っ??ッ?? ? ??っ??、?? ???ッ??ッ???、????????、????っ?? 、 ィュ?ー?ー????、??????? ??? ??、?? 。?? ??、? っ???っ? っ 。?? ?? 、???、? 、???? ? 、?? ?。 ??? 、?? ??、 ??、????????????????? 、 ?
???、???????、???? ? 。?? ??????????????? 、????、 ー??? 、?? ? ? 、?? 、 ? 、?????????????
???っ????っ 。?? ????、 ???。 ??? 、 ?、???……?? ?っ??っ?? ?? ッ 。
????っ?、??????、?? ??????、??? ???? ……?? 、?? ー????ー?、 ?? 、??????? ?? ゃ?。?? ??? ー ー?? 、 っ?? ? 、?? ?????? 。?? っ?? ? 、っ???、????????????…… ??? ? ? 。
?? ??? ??? 、?? っ 、?? ??ーッ???????????、??????????? 、?? 。????? ??
?
??????????????。?? ?????? ?っ??ょっ 。?????? ????（? ）?????? っ???? 。 、?? ?? ょ 、?? ??? ??? ??? 、?? ? 。 っ?? ? っ 、?? ? ?．（???????）???????っ? ? 。?? ? ?ー。????「 ?????? 。?（ ー ? ）
??????????」????? っ ????。????? ???。 、???ー ??? ?? ??。?? ?? 、?? ??? ?。?? ー?? っ?、?? ?、? ?っ? っ??っ???。 ? 、??ッ??? ??。?????????、 ????? ??? ? ?、?? ? 、?ー ????、? 、 ???っ ? 、??????? ??っ ???。 、?? ??? ー ?、
??、?????????ー（??? ャ?ー?）?? ??? 、?? ? 、?? ??っ??っ ? ??? ? 。?? ???、 ???? ?っ 、?? ? ゃ ???? 、
（?????）???????
?。?? ????? ? 、?、 ? ? ??? ??、?? ? 、?? っ ?。??っ ??????、?????、 ??? っ?? 。?? ???（??? ?）
????〈???〉???????????????????っ?????、??????????
?? 。?????? ? 、??? 。?（? 、????? ）?〈? 〉??? 。??? ? 、???? ュ ー ョ??? 。??? 、??????? ー??? 、?? 。?????? ? 、????? 。
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●コミュニケーションカートて「6穴式システム家計簿」
2号連続合計3000名にクレセント
創刊記念！3大愛読者サービス企画：宴叢論激沼箋覆鵯奪響瀧2名募集
京都市山科区日ノ岡堤谷町1
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●映画［中絶一丁と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉⑳・最新刊・1500円
青木やよひ
芦野由利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
田中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
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